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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: bentuk penyajian tari tradisional pelebat 
Penelitian yang berjudul â€œBentuk Penyajian Tari pelebat di sanggar LAC
Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggaraâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah
bentuk penyajian tari  pelebat. Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan  bentuk
penyajian tari pelebat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah
kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian  ini adalah ketua
sanggar, anggota penari dan  majelis adat yang mengetahui sejarah tari pelebat ini.
Sedangkan objek dalam tari ini bentuk penyajian keseluruhan tari Pelebat suku Alas
di sanggar LAC Kabupaten Aceh Tenggara. Pengumpulan data yang digunakan
dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari bentuk penyajian  tari pelebat di sanggar LAC Suku Alas
Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 5 ragam gerak tari, adapun nama dalam gerak
adalah: gerak penghormatan, gerak pengukuran pedang, gerak langkah 3
(mengiringi), gerak ningcingi (lompat-lompat), gerak pukulan. Pola lantai yang
digunakan pola lantai melingkar dengan menggunakan gerak langkah tiga. Diiringi
alat musik menggunakan alat musik yaitu 5 buah canang yang terbuat dari kaleng
ikan dencis dan  kayu sebagai pemukul alat musik. Tarian  ini tidak menggunakan
tata rias tampil apa adanya karena penari dari kalangan lelaki dewasa. Tata busana
menggunakan pakaian  adat alas baju hitam dan celana hitam  yang sudah dihiasi
motif sikhat dalam bahasa alas, benang emas dalam bahasa sehari-hari songket dan
penutup kepala bulang bulu. Tari ini menggunakan properti bambu dengan
panjangnya 1 meter dan tarian ini menggunakan pentas arena yang dapat dilihat dari
berbagai sisi.
